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4 㠃᥋䛾᪥ᮏㄒ䠍䛂ಶே㠃᥋䛃㻌 11 䝡䝆䝛䝇ᩥ᭩䠄ሗ࿌᭩䚸㆟஦㘓䠅㻌
5 䝡䝆䝛䝇ሙ㠃䛷䛾ᩗㄒ㻌 12 㠃᥋䛾᪥ᮏㄒ 㻟䛂㠃᥋ᐁయ㦂䞉ほᐹ䛃㻌































1 䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌 8 䜿䞊䝇䝯䝋䝑䝗䠎䠄䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䠅㻌
2 䝤䝺䜲䞁䝇䝖䞊䝭䞁䜾䠄䜰䜲䝕䜰ฟ䛧䠅㻌 9 䝬䜲䞁䝗䝬䝑䝥䠄Ⓨ᝿䛾ᣑ኱䠅㻌
3 䜿䞊䝇䝯䝋䝑䝗䠍䠄䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䠅㻌 10 䜻䝱䝑䝏䝣䝺䞊䝈䠄㻼㻾䞉Ⓨ᝿䛾㞟⣙䠅㻌
4 㻿㼃㻻㼀ศᯒ㻝㻛䠄ㄽ⌮ⓗ䛺ヰ䛧᪉䛸䛿䠅㻌 11 䠐㻼䞉䠏㻯䠄䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾ᡓ␎䠅㻌
5 㻿㼃㻻㼀ศᯒ㻞䠄௻ᴗẚ㍑ศᯒ䠅㻌 12 䜿䞊䝇䝯䝋䝑䝗 㻟䠄䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䠅㻌
6 䝻䝆䝑䜽䝒䝸䞊䠄ㄽ⌮ⓗ㝵ᒙᛮ⪃䠅㻌 13 ᭱⤊䝥䝺䝊䞁๓䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽㻌

































3 䜶䞁䝖䝸䞊䝅䞊䝖䠄௻ᴗู䝃䞁䝥䝹ㄞゎ䠅㻌 10 ௻ᴗศᯒ䠎䠄䜽䝻䝇㻿㼃㻻㼀ศᯒ䠅㻌
4 ⮬ᕫศᯒ㻝䠄䝷䜲䝣䝷䜲䞁䝏䝱䞊䝖䠅㻌 11 ᚿᮃືᶵసᡂ䠍㻌
5 ⮬ᕫศᯒ㻞䠄኱Ꮫ᫬௦䛻ຊ䜢ධ䜜䛯஦䠅㻌 12 ᚿᮃືᶵసᡂ䠎䠄㻠㻜㻜Ꮠ∧䝁䞁䝨䠅㻌
6 ⮬ᕫศᯒ㻟䠄ᙉ䜏䞉ᙅ䜏ศᯒ䠅㻌 13 ᒚṔ᭩䠎䠄᭱⤊ㄢ㢟䠅㻌
7 ⮬ᕫ㻼㻾సᡂ䠄㻠㻜㻜Ꮠ∧䝁䞁䝨䠅㻌 14 ᒚṔ᭩䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䞉䜻䝱䝸䜰䝥䝷䞁㻌
㻌
ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟㻌
㻌 ๓ᖺᗘ࡜ࡢኚ᭦Ⅼࡣࠊ᭱⤊ㄢ㢟ࡢᒚṔ᭩࡟ᑐࡋ࡚ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀḧࡋ࠸࡜࠸࠺Ꮫ⏕ࡢせ
ᮃ࡟ᛂ࠼᭱ࠊ ᚋ࡟ᒚṔ᭩ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ᫬㛫ࢆタࡅࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋಶูῧ๐ࡋࡓᒚṔ᭩ࢆ㏉
༷ࡋࡓᚋ࡟㉁ၥࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊࢡࣛࢫ඲య࡛ࡢࡼࡾⰋ࠸ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢඹ᭷ࡀฟ᮶ࡓ࡜⪃
࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᖺᗘ࠿ࡽࡢ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ୕⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡢ㛤ㅮ࡛࠶ࡿࠋึᖺᗘ࡟ࡶ㛵
ࢃࡽࡎྡࡢཷㅮ⏕ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋࡓࡔࠊ୕⏣࢟ࣕࣥࣃࢫࡣ᪥ᮏே/$ࡢᛂເ⪅ࡀᑡ࡞
࠸ࡇ࡜ࡸྠࠊ ᫬㛤ㅮࡢୖࣨཎࢡࣛࢫ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ⱝᖸㄢ㢟ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡞࡝࡟ᕪࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ୧
ࢡࣛࢫࢆྠ୍ࢩࣛࣂࢫ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ከᑡࡢⱞປࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣ஦๓ㄢ
㢟࡞࡝࡛ࢡࣛࢫᕪࡀฟ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡼࡾព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢఱࡽ࠿ࡢാࡁ࠿ࡅࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
